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Núm. 102. Viernes 21 de Febrero de 1890. 25 cénts. número. 
DE IA PROVINCIA DE LE0NV:i2cñB^ 
A D Y E R T E N C I A O F I C U L . 
hnego que los señores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que ae fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES.coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año: 
S E P U B L I C A LOS L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputac ión provincial á i pesetas 
50 cént imos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año , 
pagadas al solicitar la suscrioion. 
Números sueltos 25 cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L . 
Las disposiciones de las Autoridades, escupto lus 
que sean á instancia de parte no pobre, se injerta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particultr prévio el pago ade-
lantado de 20 cént imos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PART£0F¡CIAL. ' 
(Gaceta del dia 20 de Febrero.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O , D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y Aug-usta Ra'al Fami l ia 
con t inúan s in novedad en su i m -
portante salud. 
GOBIERNO D E P E O V I N C I A 
SECCIO.V !)« KODBMTU. 
minas. 
D . M A N U E L E S T E B A N Y E S P I -
N O S A D E L O S M O N T E R O S , G o -
. BERNADOR CIVIL INTERINO DE ESTA 
PROVINCIA. 
Hago saber: que por D . Pablo M a -
ta García , vecino de Redipollos, re-
sidente en el mismo, so ha presen-
tado en l a Secc ión do Fomento de 
este Gobierno do provincia, en «1 
dia 3 del mes de Febrero, á las diez 
y media de su ma í i ana , una s o l i c i -
tud de registro pidiendo 12 perte-
nencias de la mina de cobro l l ama-
da Za Segura, sica en t é rmino c o -
m ú n del pueblo de Redipollos, A y u n -
tamiento de L i l l o , paraje que l l a -
man uautopelao, y linda a l Oriente 
con monte de los juegos, Mediodía 
con reguera de valdepíson, Ponien-
te con huerta de herederos de A n -
tonio Fernandez, vecino que fué de 
Redipollos y N . con prado de Isido-
ro Mata y arroyo acebal; hace l a 
des ignac ión do las citadas 12 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á como punto de partida 
una fuente que nace en el prado de 
l a cerra, propiedad do Isidoro Mata , 
donde se fijará la 1.* estaca, desde 
cuyo punto se m e d i r á n al Oriente 
por el arroyo del acebal 500 metros, 
fijándose la 2 . ' , a l Mediodía 250 la 
3.*, siguiendo la reguera de valde-
pison a l ' Poniente 500 la 4.*, desde 
és ta al N . 250 la 5." y desde é s t a a l 
punto de partida 100, cerrando el 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente s o l i c i -
tud, siu perjuicio de tercero; lo que 
se auuncia por medio del presenta 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
días contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a ley de m i -
ne r í a vigente. 
León 4 de Febrero de 1890. 
Slanuel Esleban. 
cando la 1." estaca, de ésta a l E . 
400 la 2.", de és ta a l N . 600 la 3.", 
de és ta a l O. 400 la 4. ' , de és ta con 
600 metros se l l egará á la 1." esta-
ca y de aqu í con 200 al punto de 
'. partida, cerrando el p e r í m e t r o . 
' Y habiendo hecho constar este 
\ interesado quo tiene realizado e l 
• depósito prevenido por la ley, he 
) admitido definitivamente por de-
1 creto de este dia l a presento so l ic í -
i tud, sin perjuicio del terceto; lo 
; que se anuncia por medio del pre-
I sentó para que en el t é r m i n o de se-
j senta dias, contados desde la fecha 
| de este edicto, puedan presentar en 
> este Gobierno sus oposiciones los 
1 que se cóns ideraren con derecho a l 
j todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art. 24 de la ley 
de miner ía v igente . 
León 4 de Febrero de 1890. 
Manue l Esleban. 
Hago saber: que por D. José B o -
delon Vil iarroel , vecino de Bembi-
bre, residente en el mismo, se ha 
presentado en la Secc ión de F o -
mento de este Gobierno do p rov in -
cia , en el dia 4 del mes de Febrero, 
á las once de su mafiana, una so l i -
c i tud de registro pidiendo 24 perte-
nencias de l a mina de carbón l l a -
mada Herminia, sita en t é rmino c o -
m ú n del pueblo de Folgoso de la 
Rivera , Ayuntamiento del mismo, 
paraje que llaman valsayan, y linda 
á todos rumbos rio Boeza y terreno 
c omún ; hace la des ignac ión de las 
citadas 24 pertenencias en la forma 
siguiente: 
•So tendrá como punto de partida 
el á n g u l o S. O. del estrivo de un 
puente sobre el río Boeza, situado 
en valsayan, de aqu í en d i recc ión 
S. O. se medi rán 250 metros, colo-
Hago saber: que por D." Cándida 
Gordillo, vecina de León , residente 
en el mismo, se ha presentado en la 
Sección de Fomento deesteGobierno 
de provincia, en el dia 31 del mes de 
Enero, á las nueve y catorce m i n u -
tos de su m a ñ a n a , una sol ici tud de 
registro pidiendo 15 pertenencias de 
l a mina de hulla llamada Catalana, 
sita en t é r m i n o c o m ú n del pueblo 
de Orzonaga, Ayuntamiento de M a -
t a ü a n a , paraje que llaman el pando, 
y linda a l N . con camino vecinal de 
Orzonaga á Matallana, al O. con re-
ferido pueblo, a l S. con arroyo que 
baja del mismo y al E . con varias 
fincas de particulares; hace l a de-
s ignac ión de las citadas 15 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida la 
boca de una ga le r ía vieja situada á 
menos de 15 metros del cerro ó pico 
del pando an su parte Sur , desde d i -
cho punto se med i r án al N . 100 me-
tros, fijando la 1.' estaca, desdo é s t a 
300 al O. la 2.*, desde és ta 300 al 
S. la 3 . ' , desde és ta 50Ó al E . la 4.a, 
desde é s t a 300 al N . la 5 . ' y con 
200 al O. se l l e g a r á á la 1.", cerran-
do el p e r í m e t r o . 
if habiendo hecho constar esta 
interesada quo tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido deSnitivamonto por decre-
to de este dia la presento sol ici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo quo se 
auuncia por medio del, presente pa -
ra que en el t é r m i n o . d e sesenta 
dias, contados desde la fecha de es-
te edicto, puedan presentar oti este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
ne r í a v igente . 
León 7 do Febrero do 1890. 
.Ilnnucl JG*!uJ>nn, 
Hago saber: que por D. R a m ó n 
G i l Zaballa, vecino de Bilbao, resi-
dente en el mismo, se ha presenta-
do en la Sección de Fomento de es-
te Gobierno de provincia , en el dia 
8 del mes de Febrero, á las nuevo y 
diez minutos do su niaiiana, una 
sol ic i tud • de registro pidiendo 29 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada José María, sita en t é r m i -
no c o m ú n del pueblo de Olleros, 
Ayuntamiento de Cistiorna, paraje 
quo llaman la barga y Santo C r i s -
to, l inda a l N . con reguero do l a 
herrera, a l S. cíanto Cristo, a l E . 
con herrera y por el O. con Olleros; 
hace la des ignación de las citadas 
29 pertenencias en la forma s i -
g u í e n t e : 
Se t end rá por punto do partida 
'•íii 
una estaca que .se colocará al efec-
to en el paraje llamado la barga y 
i distancia de 10 metros en direc-
ción S. O. del arroyo de la herrera 
y á 20 a l N . O. del panton, t a m b i é n 
llamado de la herrera, y desde és t e 
se medi rán al N . K . 100 metros 1." 
estaca, al N . O. 400 la 2.*, al S. O. 
400 l a 3.", a l S. E . 500 la 4.", a l 
N . E . 200 la 5.", a l S. E . 500 la 6.", 
al N . E . 100 la 7.*, a l N . O. lOOMa 
8.', a l N . E . 100 la 9. ' y con 500 a l 
N . O. se l l egará d la 1 .* cerrando el 
pe r íme t ro . 
Y habiendo hachó constar este 
interesado que tiene realizado- el 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é rmino de sesenta d ías , 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar, en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la l ey de m i -
ner ía vigente. 
León 8 de Febrero de 1890. 
Alanucl Esteban. 
OFICINAS D E H A C I E N D A . 
Administración 
sulatterna de Hacienda de 
L a Vetilla. 
Para que la Comisión de evalua-
ción de esto distrito municipal pue-
da proceder á la rectificación del 
amillaramiento qué ha de servir de 
base al repartimiento de contr ibu-
ción de inmuebles, cult ivo y gana-
dería del a ñ o económico de 1890-91, 
se hace preciso que los cont r ibu-
yentes por este concepto que posean 
ó administren fincas, presenten en 
esta Subalterna relaciones de las a l -
teraciones que haya sufrido su r i -
queza dentro del t é r m i n o de 15 dias 
La Veci l la 7 de Febrero de 1890: 
— E l Administrador, Lu is D . de L a s -
pra. 
Con t inúa la lista de los electores 
que hau tomado parte en l a vo -
tac ión de Concejales verificada el 
d ia 1.* de Diciembre de 1889. 
San Justo de la Vega. 
Gregorio Rodr íguez López 
Manue l Ramos Santos 
Félix Geijo Abad 
Auselmo V i l l a r Blanco 
Francisco R o d r í g u e z Prieto 
Pedro Perandones Molero 
Francisco Mar t ínez Cuervo 
Manuel Cuervo Cuesta 
J u l i á n Abad R o d r í g u e z 
Mateo Pérez del Rio 
Pedro Forreras Riesco 
Pedro Garc ía Gallego 
Vicente Cuervo Santos 
Inocencio Mart ínez Cuervo 
Santiago de Abajo Riesco 
J o s é de Abajo Riesco 
Domingo Ramos Mar t ínez 
Gregorio Cordero V e g a 
Eugenio Cordero Vega 
Evaristo Alonso Geijo 
Lorenzo Garcia Mar t ínez 
Miguel Nis ta l Vega 
Jul ián López Cuervo 
Policarpo Vi l l a r Gallego 
Pantaleon Cordero Mar t ínez 
Matías Cuervo Cuervo 
José Rubio Fernandez 
Francisco Rabanal Rodr íguez 
Pablo Cordero Garcia 
Antonio Cordero Ramos 
Enriqne González Ramos 
Joaqu ín Cordero Ramos 
Manuel Rodr íguez Gallego 
Juan Garcia Gallego 
Toribio Vi l l a r Abad 
Francisco Gallego Paz 
Francisco Cepeda Cuervo 
Lope Alonso Ramos 
Pedro Fresco Geijo 
Cándido Rodr íguez V i l l a r 
Telesforo Mart ínez Abad 
Ignacio Rodr íguez Mart ínez 
André s Abad Geijo 
Domingo Forreras Cuervo 
Manuel Mart ínez Mart ínez 
Domingo Geijo Vi l l a r 
Gregorio Celada Mart ínez 
Baltasar Abad Geijo 
Cayetano Mart ínez López 
Marcos Mart ínez Cuervo 
Gregorio Abad Cuervo 
José Vi l la r Vil lar 
Francisco Abad V e g a 
Esteban Ramos González 
Bar to lomé V i l l a r Nis ta l 
José Mart ínez Canseco ' 
Mateo Geijo Geijo 
Narciso Cuervo Cordero 
Daniel Santos Alonso 
Toribio Geijo López 
Eugen io Cuervo Geijo 
Juan Cordero Santos 
Manuol Ramos Cuervo 
Alonso Riesco González 
Sebastian Diez Gut ié r rez 
José Rabanal Carriego 
Domingo Tedejo Santos 
Baltasar An tón Vi lo r i a 
Gregorio Vi l l a r Gallego 
Isidoro Garcia Mar t ínez 
Matías Cordero Cuervo 
Braulio Prieto Mar t ínez 
Francisco Casares Garcia 
Pablo Riesco Garcia 
Lucas Mayorga Gómez 
Ju l ián Mart ínez González 
Felipe Ramos González 
Francisco Abad Riesco 
Jacinto Rabanal Rodr íguez 
José Garcia Vi l l a r 
Eusebio Abad Geijo 
Lorenzo Geijo Riesco 
José Geijo Riesco 
Benito Cordero Vega 
Eugenio Martínez González 
Juan Geijo López 
Felipe Garcia Vega 
Manuel Domínguez Garcia 
Gaspar Garcia Mart ínez 
Roque Mendoza Panero 
Tomás Perandones D o m í n g u e z 
Agus t ín Mar t ínez Rodr íguez 
Fernando Nis t a l Alonso 
Benito Rabanal R o d r í g u e z 
Enrique Mart ínez Ramos 
Manuel Garcia Mar t ínez 
Luis R o m á n Kerez 
Domingo Mar t ínez Prieto 
Manuel Cuesta Geijo 
Dionisio Garcia Mart ínez 
Joaqu ín Domínguez Prieto 
Justo Alyarez Prieto 
Roque Prieto Cuervo 
Gregorio Riesco López 
Benito Melendez Nuevo 
Antonio Rabanal Carriego 
José Alonso Carro 
Pablo Alonso Gallego 
Valen t ín Garcia Cuervo, menor 
Luis Vega Pérez 
Ecequiel Alonso Domínguez 
Felipe Alonso González 
Jacinto Cordero Vega 
José Prieto Cuervo 
Francisco Vega Alonso 
Victorío Mar t ínez Andrés 
José A n d r é s Alonso 
Francisco Prieto Cuesta 
Mariano Fuertes Miguelez 
Aniceto Geijo Fresco 
Francisco Alonso González 
Ju l i án Cascon Prieto 
Felipe Mart ínez Cordero 
Bonifacio Alonso Dominguez 
Santiago González Pedrosa 
Bernardino Ramos del Rio 
Lázaro José Alonso 
Baltasar González González 
J o s é Aparicio González 
L u i s Prieto Riesco . 
Baltasar Cordero Vega 
Esteban Vega Cepeda 
Antonio González Rodr íguez 
Lorenzo López Garcia 
Manuel Alonso Rojo 
Vicente Ramos Garcia 
Fé l ix Mart ínez Mart ínez 
Roque del Rio González 
Juan Dominguez Vega 
Rafael Alonso Alonso 
Domingo González Aguado 
Marcos D o m í n g u e z Vega 
Diego Cordero González 
Antonio García Vega 
Juan Gómez González 
Gaspar González González 
Benito Prieto González 
A g u s t í n González González 
Miguel Cabello Castrillo 
Miguel Ramos Cepeda 
Toribio Prieto Mar t ínez 
Manuel Fuertes Alonso. 
Antonio Prieto González 
Juan González Mart ínez 
Santiago del Rio Fernandez 
Genaro Melendez Nuevo 
Santiago Alonso Canseco 
Francisco de la Iglesia V e g a 
Lorenzo González Murciego 
Tomás González González 
Cayetano Mart ínez Garcia 
Jorge Vega del Rio 
Lorenzo Deminguez González 
Luis Mart ínez Cordero 
Baltasar Alonso González 
Gaspar Mar t ínez Mart ínez 
Valent ín González González 
Eduardo Aparic io Dominguez 
Melchor del Rio Fernandez 
Manuel Santos Gallego 
Mateo González González 
Antonio González González 
Raimundo Cepeda Mart ínez 
Silverío Alonso González 
Antonio Mar t ínez Cepeda 
Toribio González Vi l l a r 
Mateo Ramos Abad 
Ignacio de la Fuente Prieto 
Manuel González González 
Hig in io González Gallego 
Mart in Abad Garcia 
Antonio González Canseco 
A g u s t í n Mart ínez Cepeda 
Salvador Mar t ínez Mart ínez 
R a m ó n González González 
Pablo Cuervo González 
Benito Mart ínez Garcia 
José Alonso Santos 
Manuel Garcia Vega 
Blas Canseco Cuervo 
Francisco Vega Vega 
Cayetano Cuervo Vi l l a r 
Cándido Aparicio D o m í n g u e z ' 
Joaqu ín del V i l l a r Garcia 
Lorenzo Cordero Vega 
Luis Cuervo Prieto 
Joaqu ín González Garcia 
Anselmo Ramos Ramos 
Ramón del Barrio Alonso 
Felipe González Nis ta l 
Ambrosio Alonso Celada 
Benito Celada Cordero 
Rufo Garcia Fuertes 
Víc tor Alonso González 
Vicente Rabanal R o d r í g u e z 
Miguel Prieto Cepeda 
Pedro Vi l l a r Rodr íguez 
Ju l i án Rodr íguez Rodr íguez 
Ju l ián Mart ínez Abad 
Apar ic io de Vega Toral 
Santiago González González 
Pedro Alonso Carro 
José Ramos Ramos 
Isidoro Abad Rodr íguez 
A g u s t í n Ramos Ramos 
A g u s t í n González González 
Santiago Vega Abad • 
Francisco Mart ínez Mart ínez 
Migue l Mar t ínez Castrillo 
A g u s t í n Vega Garcia 
Mateo Cordero Pedrosa 
Antonio Rubio del Otero 
Pablo Pérez Blanco 
José N i s t a l Geijo 
Vicente Alonso Dominguez 
Felipe Cuervo Riesco 
Baltasar Mart ínez Rodr íguez 
Bar to lomé Garcia Perrero 
Toribio Fuertes Garcia 
Antonio Mart ínez Mar t ínez 
Domingo Cuervo Mart ínez 
Calisto Migue l Cordero 
Narciso Mar t ínez Cordero 
Juan Rubio Murciego 
Santiago García Cuervo 
José Prieto Mart ínez 
Juan Miguelez Cepeda 
A n g e l Mart ínez González 
Félix Abad Cuervo 
Pedro Garcia Mar t ínez 
Santiago Mart ínez Prieto 
Cipriano Mart ínez Garc ia 
Migue l Cepeda Mar t ínez 
Rafael Garcia González 
Pedro Ramos González 
Antonio Fuertes Alonso 
Joaquin Gómez González 
Teodoro Cordero González 
Manuel Cordero Pernas 
Cayetano Cordero Cuervo 
Santiago (jarcia Castro 
Pascual Rodr íguez Prieto 
Manuel Prieto Cepeda 
Luis Rodr íguez Carbajo 
Juan Alonso González 
Regino Cuervo González 
Vicente Cuervo Mart ínez 
Bernardo Castrillo Cordero 
Ju l i án González Alonso 
Baltasar Ríesco Rabanal 
Domingo Prieto Mar t ínez 
Toribio Garcia Cuervo 
Francisco Gallego Cuervo 
Justo Cuervo González 
Juan Cepeda D o m í n g u e z 
Francisco Mar t ínez Alonso 
Joaquin Prieto Alonso 
Baltasar D o m í n g u e z Garcia 
Francisco González González 
Prudencio Ramos Alonso 
Simón Cordero Mar t ínez 
Bernardo Ramos Berjon 
Faustino de l a Iglesia V e g a 
Lázaro Mart ínez González 
Lorenzo Rubio Cordero 
Domingo Cuervo Alvarez 
Ju l ián González González 
Jacinto Mart ínez Canseco 
Francisco Ramos Prieto 
Gaspar Geijo Fernandez 
Pascual Rodr íguez Santos 
José Cuervo Garcia 
Dionisio Abad de Abajo 
Antonio Nis ta l González 
Valent ín Pombar Junquera 
Matías Alonso Cuervo 
Gaspar Mart ínez Prieto 
Felipe Fresco Prieto 
A g u s t í n Mart ínez Garcia 
Isidro Prieto Vega 
Andrés Garcia Abad 
Casiano Cuervo Santos 
André s Cordero Ramos 
Manuel González de l a Iglesia 
Ignacio Cuervo Cuervo 
A g u s t í n Geijo Abad , 
F e r m í n Cordero Garc ia 
R o m á n González R o d r í g u e z 
José Rodr íguez Gallego 
Marcos Alonso Garcia 
. Toribio Miguelez M a l i l l a ' 
Mariano González Garcia 
Torcuato Rabanal Quervo 
Enrique Alonso Garcia 
Venabcío Abad Garcia ' 
Ildefonso Alonso Garcia 
Domingo González Ramos 
Manuel González Garc ia 
André s González González 
Juan Cuervo Riesco 
Luc io Abad Cuervo 
Tomás Cordero Pernas 
Luis de la Iglesia Alonso 
Casimiro Garcia Otero 
Pedro Garcia Cuervo 
Antonio F í g u e r a Garcia 
Alejo Abad Gallego 
Toribio Rodr íguez Geijo 
Ju l i án Mart ínez González 
Vicente González González 
Francisco Morán Cordero 
Benito Rodr íguez Gallego 
Gregorio Prieto Cepeda 
Migue l Santos Alonso 
R a m ó n Domínguez Aparicio 
Antonio Rubio Fernandez 
Basilio González González 
Roque Tedejo Mayorga 
Santos Garcia Redondo 
M i g u e l Mar t ínez Alonso 
Gregorio Rodr íguez Carbajo 
Pablo González Dominguez 
Justo González González 
Ecoquiel Cordero González 
Pablo Prieto Mar t ínez 
Ange l Prieto Mart ínez 
Luis González González 
R a m ó n González García 
Ju l i án Prieto Mart ínez 
Pascual Vega Prieto 
Sotero Alonso Geijo 
Tadeo González Gallego 
Felipe Tejedo Mayorga 
Pablo Vega Mar t ínez 
Mat ías Vega Vega 
Antonio Cuervo Cordero 
Fulgencio Pérez Geijo 
Demetrio Fresco Prieto 
Lázaro Vega Toral 
Ceferíno Castrillo Cordero 
Francisco de Vega Toral 
Fernando Tabares Mar t ín 
Pedro Gallego Ramos 
Toribio Garcia Cuervo 
Ignacio Miguelez Morán 
Ignacio Ramos Ramos 
Damián Rabanal Cuervo 
Santiago Mart ínez González 
Florencio Rabanal Alonso 
Francisco Mar t ínez Canseco 
Cesáreo Aparicio Dominguez 
Eugenio Mayorga Ni s t a l 
Valent ín Rodr íguez Prieto 
Manuel Abad Gallego 
Pedro Garc ía Abad 
Migue l R o d r í g u e z Gallego 
Pablo Cordero González 
Vicente Ramos Cuervo 
Joaquin González González 
Ju l i án Ramos Garc ía 
Ramón Mart ínez Canseco 
Micinedo. 
Andrés Arias Gómez 
Manuel Carrera Caña l 
Antonio L iñan Pal la 
Antonio Diez Mar t ínez 
Juan Vázquez Carbajo 
Francisco Vázquez Mart ínez 
Santiago Carrera Cañal 
A n g e l Carrera Liébana 
Ju l i án Prado López 
Vicente González Rivera 
Juan Carrera Eu la l i a 
Bor to lomé Mart ínez Lobato 
Gabriel Carrera Cabadas 
Casimiro Montano 
Manuel Quiroga Eula l ia 
Luis Vázquez Carrera 
Pedro Eu la l i a Vázquez 
A n g e l Rodr íguez Llanes 
Domingo Dominguez Carrera 
Francisco Arias Vázquez 
Tirso Diez Eula l ia 
Rafael Moro Carrera 
A g u s t í n Simón Bocero 
Francisco Gallego Pajares 
Antonio Dominguez Carrera 
Genaro Pajares R i v e r a 
José Fernandez Nuevo 
Cayetano Arias Vázquez 
Cándido L iñan Rodr íguez 
Marcelo Dominguez González 
Francisco Colino Arias 
José Fernandez Méndez 
Clemente Otero Carrera 
Matias Carrera y Carrera 
Migue l Mart ínez Prieto 
Juan González Val le 
Pedro Bocero Calvete 
A g u s t í n Rivera Rodr íguez 
R a m ó n Pajares Rivera 
Santiago Gallego Carrera 
Antonio Cañal Bocero 
Alvaro Carrera Rodr íguez 
Mateo Mart ínez Pajares 
Narciso Alvarez Carrera 
Jo.sé González Eu la l i a 
Manuel González Quiroga 
Luciano Carbajo R o d r í g u e z 
Francisco Beneitez Pelaez 
Manuel Lorenzo V e g a 
Roque Gavella Barr io 
Domingo Pelaez Perrero 
Migue l Vega Bailador 
Migue l Pelaez Perrero 
Antonio Carbajo Bayo 
Domingo Fé l ix Va l le 
Juan Beneitez Carbajo 
Tomás Fé l ix Osorio 
Tomás Valle Jani l lo 
Alejo Carrera Bocero 
Domingo Méndez Vega 
José Carbajo Gavella 
Francisco Vega Fernandez 
Pascual Vega Bayo 
Manuel Beneitez Vega 
Juan Pelaez Barrio 
Pedro Valladar Valle 
Pedro Sánchez Carbajo 
Santos González Fernandez 
Domingo Cañue to Pal la 
José González Fernandez 
Francisco González Carrera 
José Rodr íguez Callejo 
Pedro González Mart ínez 
Pascual Carrera 
Domingo Pajares Quiroga 
Migue l Vega Fernandez 
José Madero Gallego 
Juan González Vega 
Pedro Barrio Herrera 
Pedro Vega y V e g a 
Cár los Pérez González 
Baltasar Barrio Bayo 
Domingo Vega Eulal ia 
Nico lás de Barrio 
Ambrosio Carbajo Gabolla 
Domingo Arias Pelaez (menor) 
Pedro Balladar González 
Ju l i án González Mart ínez 
Antonio Vega Lorenzo 
Manuel Barrio Carbajo 
Domingo Vega Beneitez 
Gregorio González V e g a 
Felipe Lorden Morán 
Mart in Rodr íguez Barrio 
Pascual Bayo V e g a 
Benito Fernandez Bayo 
Ju l i án Fernandez Bayo 
Tomás Bayo Mart ínez 
Domingo Oviedo Carrera 
T o m á s V e g a Pelaez 
Domingo Beneitez Ramos 
Manuel Maestre Prada 
Juan Bayo Fernandez 
Pascual Jani l lo Bayo 
Manuel López Carrera 
Francisco Garcia Barrio 
Francisco Vega Va l l e 
José Beneitez y Beneitez 
T o m á s Bayo Beneitez 
Lorenzo Morán Val le 
Marcos Rodr íguez Carrera 
José C a ñ u e t o Pal la 
Antonio León Gallego 
Tomás Vega Martir.cz 
Tomás Mart ínez Osorío 
Manuel Méndez Valladar 
Manuel Carrera Bocero 
Narciso Bocero Fernandez 
Domingo Vega Mart ínez 
Domingo Bayo Barrio 
Domingo Fernaudez Bayo 
Narciso Diez Alonso 
Gregorio López Mart ínez 
José Gallego Carrera 
Salvador Fernandez 
Ramón Carrera Bocero 
Juan Barrio Vega 
Bernardo Rodr íguez Calvete 
Bernardo Vallo y Val le 
Juan Rodr íguez Carrera 
F e r m í n Gallego Vega 
S imón Vázquez 
Domingo Alvarez Bocero 
A g u s t í n Rodr íguez Carrera 
Isidoro Rodr íguez 
Venancio Ali jo Valle 
Pablo Rodr íguez Carrera 
Valent ín Fernandez 
Vicente Oominguez Carrera 
Andrés Cañal Carrera 
Beruard íno Carrera Cabadas 
Manuel Carrera Valle 
Juan Vega Lorenzo 
Vicente Bayo Barrio 
Manuel Mar t ínez 
Cayetano Bayo 
Esteban Vega Ramos 
José Carrera Dominguez 
Santos Domínguez Garc ía 
Juan Vega Fernandez 
Domingo Valladar Lorenzo 
José Félix Osorio 
Juan Carbajo Lorenzo 
Domingo S i m ó n Carrera 
Pedro Cabo Vega 
Santiago Vega Olaya 
José Pelaez Bayo 
Manue l Calvete 
Ignacio V á z q u e z 
R a m ó n Vega González 
T o m á s Mar t ínez Lorenzo 
Ambrosio Oviedo Carrera 
Pablo Carrera Valle 
Manuel Bayo Janillo 
Manuel Bayo Vega 
Juan Vega Janil lo 
Domingo González V e g a 
Pascual Mart ínez Fernandez 
Fél ix Ballesteros Barr ios 
Tomás Caña l V a l l e 
Vicente Carrera Pacios 
< 
Esteban Val le Buneitez 
M i g u e l López 
Santos Carrera Bocero 
Manue l León Gallego 
Rafael Rodera D o m í n g u e z 
Eugenio Caña l Bocero 
T o m á s V e g a Ar ias 
Felipe Valle Losada 
J u l i á n Losada Carrerr 
Manue l Losada Valle 
Domingo Lorden Moro 
Ambrosio Lorden Moro 
L ú e a s Val le Losada 
Migue l Carrera Valle 
Sant iago Moro Val le 
Lu i s Moro Val le 
Pedro Rodera Rodr íguez 
Alonso Carrera Callejo 
L ú e a s CaSal S imón 
Santos Rodera Rodr íguez 
Agap i to Carrera 
J u l i á n Paoios Carrera 
Luciano Rodera Rodr íguez 
Santos Rodera Carrera 
' Manuel Caüal Rodera 
Manuel Pacios Carrera' 
Esteban Carrera 
R a m ó n Pa l la 
Vieento Lorden Morán 
Gabr ie l Lorden Morán 
J o s é Osorio Franco 
Francisco Losada Carrera 
T o m á s Pajares L iévana 
Lorenzo Carrera y Carrera 
Francisco Carrera y Carrera 
' Ma t í a s Moro Ar ias 
A n d r é s V e g a Ar ias 
Tomás Vil larpr iego Carrera 
Gabriel Carrera Rodero 
A n g « l CaQal Carrera 
R a m ó n Carrera y Carrera 
Benito Carrera Caüa l 
Gregorio Ar ias Vázquez 
Salvador Moro S i m ó n 
Máximo Riesco Cruz 
Fé l ix Vi l larpr iego Carrera-
Fab ián Caña l 
A g u s t í n Franco V e g a 
Domingo Rodr íguez Carrera 
R a m ó n Fernandez González 
Gregorio Abel la Garc ía 
Bernardo Garc ía 
Santiago Abel la Alfonso 
Manuel Fern.andez Alfonso 
J o s é María González 
Antonio Abella Alfonso 
Ciríaco J e s ú s Qjiiroga 
Francisco Taladrid 
Domingo Abella Cachón 
Manue l Salgado Balado 
Bonifacio Balado 
D a v i d Taladrid Abella 
V i c e n t e Salgado López 
J o s é Mar ia Abe l l a 
Domingo Alfonso y Alfonso 
Bernardo Cachón Taladrid 
M i g u e l Alfonso y Alfonso 
Santiago R o d r í g u e z López 
Gregorio Fernandez López 
Leonardo Alvarez y S ie r ra 
Gabriel López R o d r í g u e z 
Gerardo López Abel la 
Romualdo Rodr íguez Fernandez 
Ramiro Abel la Carro 
Cár los Abel la 
A n d r é s López 
F á u s t o Alfonso 
Juan Quiroga Fernandez 
Fuentes de Cartajal. 
Juan Barrientes González 
Ju l ian Blanco Herrero 
Nico lás Presa Rodr íguez 
Pedro Sánchez Merino 
Eustasio do Castro U n z ú e 
Manuel Catatan Duca l 
André s Rodr íguez Pérez 
Apolinar Barrientes González 
Basilio Barrieatos Pérez 
Benito Morán de l a Vega 
J e r ó n i m o de la Fuente Mar t ínez 
André s Ortega de la Puerta 
Juan Negra l Barrientos 
Lu i s Rodr íguez Pérez 
Froi lán Negra l Barrientos 
Patricio Mart ínez Cabezas 
Agapi to Barrientos Pérez 
Fé l ix Barrientos González 
Cosme de la Fuente González 
Benito Rodr íguez García 
José Mart ínez Magdaíeno 
Joaqu ín González Blanco 
Esteban Morán de la Vega 
Sotero García Garzo 
Juan de la Fuente Mart ínez 
Mauricio Fernandez Fuentes 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constilvcional de 
Hospital de Ónigo . 
N o hab iéndose presentado en el 
acto de l a declaración yclas i f icacíon 
' de soldados en este Ayuntamiento y 
actual reemplazo el mozo José Fuer-
tes D o m í n g u e z , hijo de Victoriano 
y Josefa, naturales y residentes en 
esta v i l l a é i gnorándose su parade-
ro, si bien el padre declara que h a -
ce a l g ú n tiempo residía en'calidad 
de sirviente en Sahagun de Campos 
y que en la fecha s e g ú n noticias 
que de él tiene muy vagas, que s u -
pone es t é en Cácercs en casa de u n 
t a l S r . López, la Corporación que 
me honro presidir acordó concederle 
u n plazo para su presentación de 20 
días en conformidnd con el art. 83 
de la vigente ley de reemplazos, c i -
t ándo le y emplazándolo por medio 
del presente para que ou dicho tér-
mino pueda-presentarso, á fin de ser 
• tallado y clasificado, de no ver i f i -
- cario, se procederá á instruir el ex -
pediente de prófugo , pa rándo le los 
perjuicios consiguientes. 
Hospi tal de Órv igo á 15 de Febre-
ro de 1890.—El Alcalde, José D o -
m í n g u e z . 
Alcaldía constitucional de 
Quintana del Marco. 
Habiendo ¿cordado el A y u n t a -
miento que presido, practicar un 
deslinde administrativo en todos los 
terrenos comunes d e l . pueblo de 
Quintana del Marco, para impedir 
que los terratenientes colindantes á 
ellos usurpen en provecho de sus 
fincas parte de aquellos solares, se 
ha llevado á debido efecto y se han 
fijado por la Junta encargada de su 
e jecución los conducentes mojones 
y limites divisorios. 
Y como en algunos puntos se han 
recobrado á favor del dominio p ú b l i -
co varias cantidades de terreno que 
los particulares se habían apropiado 
para alargos y ensanches de sus pre-
dios, se ha dispuesto dar á la indica-
da operación l a mayor publicidad 
posible, á fin de que todo' aqué l á 
quien pueda perjudicar, pueda usar 
de su derecho dentro del t é r m i n o de 
15 dias, personándose ante esta Cor-
poración, con los t í tu los de adquisi-
ción d é sus fincas, para lo que haya 
luga r . 
Lo que se pone en conocimiento 
del público, toda vez que nadie 
comparec ió al deslinde, á pesar de 
haberse anunciado oportunamente. 
Quintana del Marco á 13 de F e -
brero de'1890.—El Alcalde, Basil io 
Pé rez .—El Secretario, Lu i s Gut i e -
Alcaldfo constitucional de 
fiiiron. 
N o habiéndose presentado al a c -
to de la clasificación y dec la rac ión 
de soldado los mozos Froilán Marcos 
Canal y Gregorio Herrero Canal , 
naturales do Vegacerneja, en este 
Ayuntamiento, se les ci ta y l lama 
por medio del presente, para que en 
el plazo de 20 dias comparezcan en 
la casa consistorial de este mun ic i -
pio á ser tallados, pues si no lo ve-r 
rifican se les formará expediente de 
prófugos . 
Buron 12 de Febrero del 1890.— 
E l Alcalde, Francisco Al lende: 
Alcaldía constitucional de • 
E l Burgo. 
Las cuentas municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes al 
a ñ o económico de 1888 á 1889, se 
hallan de manifiesto en l a Secreta-
r ia del mismo por t é r m i n o de 15 
dias, donde podrán examinarlas to -
das las personas que se consideren 
interesadas, pues pasado dicho p l a -
zo, se las d a r á el cursa que proceda. 
E l Burgo á 11 de Febrero de 1890. 
—Aci sc lo Baños . 
Para que la Junta pericial de los 
Ayuntamientos que á con t inuac ión 
se expresan puedan proceder á l a 
rectif icación del amillaramientoque 
ha de servir de base al repar t i -
miento de l a cont r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1890-91, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
tren fincas en el distrito m u n i c i -
pal respectivo, presenten en l a Se -
c r e t a r í a del mismo relaciones de 
su riqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce dias; pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida l a qus 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lación alguna de dominio si no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8.* de l a ley de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que proviene l a pre-
sen tac ión de l . t í tu lo ó documento en 
que conste la t rasmis ión y el pago 
d é l o s derechos correspondientes. 
Quintani l la de Somoza 
Vi l lamontan 
L a Majúa 
D. Gonzalo Queipo de Llano, Juez 
de primera instancia del partido 
de Ponferrada. 
Hago saber: que con fecha 28 de 
Octubre ú l t imo ocurr ió en esta d i -
cha v i l l a de Ponferrada la muerte 
intestada de D. Isidoro Ruiz Raba-
dan, de 65 años de edad, natural de 
Esquivias, partido judic ia l de M e s -
cas, en l a provincia de Toledo, hijo 
l eg í t imo de D. Francisco y D." M a r -
t ina , difuntos, naturales del referido 
Esquivias; por vir tud de cuyo falle-
cimiento se han prevenido del igen-
cias de ab-intestato, formándose la 
correspondiente pieza separada so-
bre l a declaración de herederos. 
Anunciado el ab-intestato conforme 
á las disposiciones l éga l e s y trans-
currido ¿1 t é rmino de los 30 dias 
que se señaló en los edictos, se ha 
acordado por providencia fecha de 
hoy se haga segundo anuncio en l a 
misma forma que la anterior, para 
que aquellas personas que se consi -
deren con derecho á l a suces ión 
comparezcan ante este Juzgado en 
el t é rmino de 20 días contados des-
de el siguiente al de la ú l t ima inser-
c ión á usar de su derecho, bajo 
apercibimiento que s i no lo ve r i f i -
can , les pa ra rá el perjuicio cons i -
guiente; y es de advertir que hasta 
ahora no se ha personado interesado 
a lguno . 
Dado en Ponferrada á 14 de F e -
brero de 1890.—Gonzalo Queipo de 
L l a n o . — E l Eseribano, Francisco A . 
Ruano. 
ANDNCJOS P A R T I C U L A R E S . 
E n la noche del 17 desapareció de 
l a cuadra la yegua del Sr . Cura de 
San Fel iz , con si l la y cabezada; sus 
señas son: pelo rojo, una estrella 
blanca en ¡a frente y la pata dere-
cha blanca, edad seis años . L a per-
sona que l a haya recogido dará a v i -
so á dicho Sr . Cura quien abonará 
los gastos. 
Impnnta da 1» DiputacUa provinchtl 
